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任保险”( 以下简称“强保险”) 与“汽车交通事故特别补偿基金”( 以下简称“特补基金”) 双重给付
保障机制，以低保费高保障在台湾得以良好地运行。台湾民众对该法的满意度高达 90%。［2］
大陆地区 2006年颁布《机动车交通事故责任强制保险条例》( 以下简称《交强险条例》) ，其
“高保费低保障”，不仅民众颇有微词，而且造成保险公司连年亏损的困境。中国保险业协会发布





大陆地区 台湾地区 大陆 /台湾
最高赔偿限额 人民币 12．2万 新台币 170万( 折合人民币约37．46万)［5］ 0．33























































状。该标准将残废分为 15 个等级，补偿标准从 4 万新台币至 150 万新台币( 折合人民币约0. 89
万—33. 3万) 不等。对于交通受害人死亡的保险给付，为“给付给每一个人新台币 150万元”。“强
保险”采取分项限额赔偿模式，限额的计量单位是单一受害人，即交通事故中每一受害人均能获得






































































































































































































A Legal Analysis of Low Premium and High Security of
Compulsory Automobile Liability Insurance Law in Taiwan
He Lixin，Wang Pengpeng
Abstract:The“Compulsory Automobile Liability Insurance Law”in Taiwan establishes a double payment security
mechanism for the victims of automobile injury，namely the“compulsory automobile liability insurance”and the“special
compensation fund for automobile traffic accidents”． The law works well with the coverage nearly four times more than that
in the mainland． As the policy insurance not for profit，the compulsory automobile liability insurance focuses only on filling
up the victim's personal injury but not on making up for the loss of property，which makes it possible for policy holders to
pay“low input”premium but obtain“high”personal insurance protection，and at the same time，endow the victim with the
direct claim right convenient for him to get the insurance protection quickly． On the other hand，the special compensation
fund for automobile traffic accidents stipulated in the Law is set up to compensate for the insufficient compensation for
compulsory automobile liability insurance and maintain the dynamic balance of funds through subrogation so that the inflictor
who causes the loss of the injured person due to the traffic accident can get“high security”compensation from the
“automobile liability insurance”and“special compensation fund”．
Key Words:Compulsory Automobile Liability Insurance Law，special compensation fund for automobile， low
premium and high payment，insurance security
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